就学前の発達障害児の支援体制について　継続支援のための一考察 by 子吉 知恵美

























































陥 / 多動性障害 （以下 ADHD:attention-deficit/
























































































































SPSS　V13.0 を使用し，有意水準 0.01 以下を採
用した．教育委員会への調査では，対象者の教育




保健師の経験年数を 5 年未満，5 ～ 10 年未満，






























対象者の性別は女性 4 人（28.6%），男性 9 人
（64.3%），無回答 1 人（7.1%）であった．平均年
齢は 39.4 ± 2.5 歳，回答者が教育機関に携わって








年齢は 42.2 ± 1.4 歳であった．回答者の保健師経














表 1 教育委員会における就学前の支援体制 (n=14 重複回答) 
 
 











































表 1　教育委員会における就学前の支援体制 （n=14 重複回答）

















































































































乳幼児健診から記録媒体を統一  9(64.3) 
子ども課など子どもに関わる課の一元化  3(21.4) 
乳幼児健診に教育委員会が介入  1(7.1)
就学時健診に保健師が介入  2(14.3) 
その他  3(21.4) 
 















































表 3　教育委員会における支援体制としての課題 （n=14 重複回答）


















































































































































































































































い」が 46 人（83.6%）であった． 
1 歳 6 ヶ月児健診や 3 歳児健診は，集団健診か
医療機関委託における個別健診かについては，「集







































言語聴覚士   6(10.9)
保育士   4(7.3)
その他医師   3(5.5)
心理相談員   2(3.6)
臨床検査技師   2(3.6)
事務職   2(3.6)
環境衛生監視員   1(1.8)
その他職員   1(1.8)
教育委員会職員   0(0)
小学校教諭   0(0)
精神科医   0(0)
未回答   2(3.6)
 








































































































表 8　 発達の気になる子どもに対する健診後のフォロー 
（n=55 重複回答）


























































































表 10 乳幼児健診後のフォローにおいて，スムーズにフォローできる要因として保健師が捉えていること 
























































表 11 乳幼児健診で発達障害を発見したケースについて，学校へと連絡・調整をしていくために必要なこと  
  (n=55 重複回答) 










































































































































































































































































































































験年数は平均 5.2 ± 1.5 年であり，就学支援シー
トの活用の課題で，有意な差が認められたことか
ら，経験年数により，活用時に保護者に記入の同
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Chiemi NEYOSHI
Support System for Developmentally Disabled Preschool Children  
An Examination for Continual Support
Abstract
　This study was carried out to examine the effectiveness of a system provided by specialists to 
parents for the early detection of developmental disorders in children during the preschool period 
and the impact of their years of experience on the provision of ongoing assistance to support 
continuing attendance at school. This study examined the infant checkups and follow-up carried 
out by the Public Health Center, and the School Attendance Assistance Sheet promoted throughout 
Tokyo from 2007 by the Board of Education. The results of this survey of the Board of Education 
and Public Health Center suggest the necessity of creating a structure that connects related 
institutions holistically rather than individually for ongoing assistance and the need to provide 
information on the developmental disorders by specialists to increase awareness among parents. In 
addition, in regard to the impact of their years of experience on the provision of ongoing assistance, 
investigation revealed that utilization of the School Attendance Assistance Sheet was effective, but 
that other resources had negligible influence.
Keywords   children with developmental disorders， ongoing assistance， support system， 
school attendance assistance sheet， infant checkups
